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Estudos recentes têm visado o desenvolvimento de novas ligas de Ti, do tipo β, 
compostas de elementos não tóxicos, como Nb, Ta, Mo, Zr e Sn. As vantagens destas 
ligas incluem seu baixo módulo de elasticidade, boa compatibilidade mecânica e, além 
disso, as variáveis de processamento podem ser controladas para obter propriedades 
desejadas. Nessa classe, as ligas na condição β metaestável estão ganhando aceitação 
para aplicação em dispositivos biomédicos por apresentarem um balanço de vantagens 
em relação às outras ligas de Ti, tais como alta relação resistência / densidade, 
excelente resistência à fadiga e resistência à propagação de trinca e, além disso, 
tendem a apresentar o menor módulo dentre todos os tipos de ligas. Com esta 
perspectiva uma nova liga de Ti do tipo beta metaestável foi desenvolvida. Este trabalho 
apresenta o comportamento eletroquímico da liga Ti-12Mo-3Nb tratada a 950 °C/1h sob 
vácuo. O testes de corrosão foram realizados usando solução de Ringer’s na 
temperatura de 25oC. Os resultados mostraram que esta exibiu uma camada 
passivadora. 
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